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En el presente trabajo de investigación titulado “gestión del talento humano y la calidad 
educativa en la Unidad Educativa Particular Batalla de Jambelí, Guayaquil, 2017”; cuyo 
objetivo general fue establecer la relación entre la gestión del talento humano y la 
calidad educativa de la Unidad Educativa Particular Batalla de Jambelí, ubicada en la 
ciudad de Guayaquil, 2017. 
El enfoque de la investigación fue cuantitativa no experimental y de diseño 
correlacional asociativo, la población estuvo integrada por el personal docente y 
administrativo de esta institución educativa, un total de 19 personas; se consideró en 
esta investigación que la muestra sea igual a la población, ya que ésta era pequeña; 
la técnica empleada fue la encuesta y el instrumento fue el cuestionario, validado por 
el juicio de expertos y una confiabilidad de 0.911 determinada a través del estadístico 
Alfa de Cronbach, indicado que el instrumento era de alta confiabilidad; para el análisis 
de los datos se empleó la correlación r de Spearman. 
De los resultados comparativos entre la gestión del talento humano y la calidad 
educativa de la Unidad Educativa Particular Batalla de Jambelí, Guayaquil, 2017.; se 
obtuvo un coeficiente de 0.672, medido usando el coeficiente de correlación de 
Spearman; con un nivel de significancia de 0.002 < 0.05; indicando que existe una 
correlación positiva media entre la gestión del talento humano y la calidad educativa; 
por lo que se acepta la hipótesis de investigación (Hi) y se rechaza la hipótesis nula 
(H0). Se concluyó que existe una correlación entre la gestión del talento humano y la 











In the present investigation entitled “the management of human talent and educational 
quality of the Unidad Educativa Particular Batalla de Jambelí, Guayaquil, 2017”; whose 
general objective was to establish the relationship between the management of human 
talent and the educational quality of the Unidad Educativa Particular Batalla de Jambelí, 
located in the city of Guayaquil, 2017. 
The research´s approach was non-experimental quantitative and associative 
correlation design, the population was composed by teachers and administrative staff 
of this educational institution, a total of 19 people; it was considered in this investigation 
that the sample is equal to the population, since it was small; the technique used was 
the survey and the instrument was the questionnaire, validated by expert judgment and 
a reliability of 0.911 determined through the Cronbach's Alpha statistic, indicating that 
the instrument was highly reliable; for the analysis of the data Spearman's r correlation 
was used. 
According to the comparative results between the management of human talent and 
the educational quality of the Unidad Educativa Particular Batalla de Jambelí, 
Guayaquil, 2017; a coefficient of 0.672 was obtained, measured using the Spearman 
correlation coefficient; with a level of significance of 0.002 <0.05; indicating that there 
is an average positive correlation between the management of human talent and the 
educational quality; therefore, the research hypothesis (Hi) is accepted and the null 
hypothesis (H0) is rejected. It was concluded that there is a correlation between the 
management of human talent and the educational quality of the Unidad Educativa 








1.1 Realidad problemática 
Con la globalización y el progreso de la tecnología; vivimos en un mundo en perpetuo 
cambio y en perpetua transformación social, económica, política, etc., lo que obliga a 
la escuela tradicional a adaptarse inteligentemente al mundo cambiante en el que se 
está desarrollando actualmente, es el personal docente de gran importancia para 
permitir que un establecimiento educativo se posicione en el sector donde se 
desarrolla. "Los trabajadores desarrollan una gran parte de su existencia en sus 
organizaciones laborando y estas los necesitan para funcionar y tener éxito” 
(Chiavenato, 2009, pág. 42). 
Existe una relación de dependencia entre los docentes y los centros educativos porque 
se necesitan mutuamente para evolucionar. Las escuelas necesitan maestros para 
generar beneficios y para alcanzar sus metas y objetivos. Tal como lo confirma 
Chiavenato (2000): "Las empresas dependen de sus trabajadores para funcionar" (p. 
43).  
Y los maestros necesitan escuelas para generar ingresos y así lograr sus objetivos 
individuales y personales. Tal como lo corrobora Chiavenato (2009): "El trabajo 
requiere esfuerzo y tiempo en la vida de las personas, que dependen de él para la 
subsistencia y el éxito personal" (p. 42). 
Las organizaciones nunca existirían sin personas que les dieran vida, dinamismo, 
energía, inteligencia, creatividad y racionalidad. De hecho, ambos lados son 
interdependientes. Una relación mutuamente beneficiosa, es una larga simbiosis entre 
el personal académico y las instituciones educativas. (Chiavenato, 2009, p.42) 
Por el momento, es común en todo el mundo hablar de la correcta administración de 
los recursos humanos, incluido un conjunto de acciones corporativas implementadas 
por cada organización para guiar los procesos administrativos relacionados con la 
selección y mejora de los empleados. Hay una serie de políticas y prácticas que se 
necesitan para abordar cuestiones administrativas o de recursos humanos, tales como 
revisión de perfiles, selección de los candidatos más idóneos, la capacitación continua, 
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bonificaciones y medición del desempeño” (Chiavenato, 2009, p. 47). 
En el campo de la educación, una buena gestión de la capacidad humana garantizará 
que las escuelas tengan maestros calificados para proporcionar una educación de 
calidad y efectiva. Constitución del Ecuador (2008): "El recibir el servicio educativo es 
un derecho humano a la vida, (...) y debe ser de alta calidad" (p.27). objetivos de 
capacitación definidos, estándares de calidad de la educación y plan nacional de 
capacitación Posicionamiento de la institución en el sector en el que opera. Esto coloca 
a los docentes en el sistema educativo como actores clave en la falta de conocimiento 
de los gerentes de los jugadores y/o gerentes educativos de las instituciones. El no 
saber o conocer las formas correctas de administrar el talento humano en los centros 
educativos produce la tan conocida pérdida de talentos y evita las organizaciones 
ganen espacio en el mercado en el que desarrollan. "Es una guerra de talentos y las 
organizaciones tuvieron que afinar sus estrategias para proteger cosas valiosas. Los 
talentos están presentes (Culshaw, 2014, p.2). 
Es así, que la calidad la educación como un servicio que se ofrece a la sociedad o 
comunidad en la que se desenvuelve la institución educativa es indispensable para 
que los estudiantes adquieran habilidades necesarias para la resolución de problemas 
de la vida cotidiana y, por lo tanto; aplicando buenas prácticas en cuanto a la 
administración de la fuerza de trabajo, los centro educativos podrán cada vez ganar 
más posicionamiento y prestigio; manteniendo a su talento y especializándose en sus 
procesos. 
En el centro educativo Batalla de Jambelí, de la ciudad de Guayaquil, Ecuador; luego 
de realizar unas entrevistas a los maestros y el personal administrativo se evidencia 
que no son conscientes de la importancia de la gestión del talento humano y de las 
actividades que esto implica, tales como el manejo de habilidades y componentes 
humanos; con esto se provoca la ausencia de incentivos financieros para maestros 
(primas de excelencia académica) o incentivos no financieros (diplomas, 
reconocimiento público, etc.), falta de educación y seminarios de actualización bilingüe 
(LOEI) y regulaciones según lo define la ley orgánica sobre educación intercultural. 
1.2 Trabajos previos 
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1.2.1 Gestión del talento humano 
1.2.1.1 Ámbito internacional 
Arias (2017), en su disertación elaborada bajo el tipo de investigación y en el cual se 
consideró con el nivel básico de correlación, el diseño transversal no experimental, 105 
muestras de docentes y el enfoque cuantitativo. El autor encontró una relación directa 
y cercana entre el manejo de las habilidades humanas y la calidad de la educación 
(Rho = 0.804 y p = 0.000); Similar pero diferente entre las dimensiones de la variable 
1: reclutamiento (valor Rho = 0.737 y p = 0.000), selección (valor Rho = 0.564 y p = 
0.000), reclutamiento (valor Rho = 0.370 y p = 0.000), Inducción (valor Rho = 0.853 y 
p = valor 0.000), formación (valor Rho = 0.743 y p = valor 0.000) y formación (valor) 
con calidad de entrenamiento Rho = 0.793 y p = 0.000). 
Y Espinoza (2017), en un trabajo de investigación en el cual estudió variables 
relacionadas con el tema de esta investigación haciendo uso del método hipotético. 
Una investigación básica y correlativa de construcción no experimental, con una 
población de 100 personas y una muestra representativa de 80, el cuestionario fue el 
instrumento para recabar la información dentro de la técnica de la encuesta, el autor 
sostiene que hay una relación fuerte y significativa entre la gestión de los recursos 
humanos y el comportamiento dentro del ambiente de la organización.  
Por otro lado, Casma (2015); efectuó un a investigación en la cual estudiaba las 
variables gestión de la relación del desempeño humano y capacidades de desempeño 
empresarial dentro de un grupo empresarial; el autor utilizó una población de 70 
personas de las cuales se eligió una población de 50 sujetos; este trabajo fue 
elaborado bajo el enfoque cuantitativo de investigación, utilizado el método deductivo. 
Se defiende la existencia de relación entre las variables de estudio, ya que; si ls 
organizaciones educativas tienen una correcta gestión del talento humano se podrá 
utilizar mejor las capacidades de cada trabajador para mejorar su desempeño laboral. 
También, Castañeda (2014); queriendo conocer el nivel de influencia entre las 
variables estudiadas, elaboró una investigación con el enfoque cuantitativo, y haciendo 
uso del método deductivo, con una muestra de 60 personas tomada al azar de diversas 
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instituciones educativas; el autor concluye que en las habilidades humanas son un 
conjunto de dones naturales o inexplicables atribuidos siempre al favor divino los que 
son manifestados en la forma de ser de cada individuo, lo que les permite comportarse 
de manera apropiada y efectiva de diferentes maneras. 
Finalmente, Sánchez (2014); elaboró un proyecto de investigación el cual se diseñó 
con el objeto de medir la correlación entre dos variables importantes dentro de los 
centros educativos, para saber la gestión estratégica del gerente y el impacto en la 
gestión de las habilidades humanas; siendo de tipo correlacional asociativo y 
cuantitativo y de diseño transversal no experimental y empleando una muestra de 85 
personas porque la idea que defiende el autor es que la correcta gestión del talento 
humano dentro de los centros de estudios permite mejorar significativamente la calidad 
de la educación que se brinda a la comunidad o sociedad en la que tiene sus 
operaciones, aportando así; a la mejora significativa del sistema educativo nacional. 
1.2.2 Ámbito nacional 
Borsic (2016), en su proyecto de investigación realizado con el objeto de explorar la 
relación entre la gestión del talento humano, la inteligencia emocional y el desempeño 
de los maestros en las universidades; utilizando un enfoque no experimental para la 
investigación contextual, con una muestra aleatoria de 338 docentes que trabajan en 
la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, como parte de un proyecto para la 
mejora de la educación superior en el Ecuador; el autor sostiene dentro de sus 
conclusiones luego de haber realizado su estudio que la asociación entre las variables 
estudiadas es positiva puesto que, con una buena práctica en la gestión del talento 
humano los docentes y su entorno laboral mejora haciendo que el servicio educativo 
que reciben los educandos sea de mejor calidad. 
También Gonzales (2012), realizó un estudio similar al querer medir la correlación 
entre dos variables, las cuales fueron Gestión del talento humano y la Motivación en 
docentes pertenecientes al sistema de educación superior, con una muestra n = 242 
docentes universitarios, la cual tuvo un muestreo aleatorio simple. Dicha investigación  
utilizó el método deductivo con el enfoque cuantitativo correlacional; llegando a la 
conclusión  que mejorando gestión del talento humano se puede mejorar los niveles 
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de motivación en cada uno de los docentes universitarios lo que a su vez indica que la 
relación o asociación entre las variables estudiadas es fuerte y directa, cabe mencionar 
también que se utilizó una encuesta en línea hecha en Google Drive para la 
recopilación de los datos y para su tratamiento se usó Excel. 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Teorías relacionadas a la gestión del talento humano 
1.3.1.1 Gestión 
Es el proceso en el que una firma o empresa gestiona o distribuye sus recursos para 
alcanzar las metas y objetivos incorporados en la planificación estratégica. 
Siendo este un concepto ampliamente utilizado en el área administrativa a nivel 
mundial. 
1.3.1.2 Talento humano 
Cada persona es diferente de las demás; por lo tanto, cada persona tiene talentos y 
habilidades diferentes y únicos.  
Vallejo (2016), sostiene que “el recurso humano y sus capacidades son un activo 
importante de las organizaciones; por lo que es necesario su correcta administración” 
(p. 22). 
1.3.1.3 Gestión del talento humano 
La conceptualización de gestión del talento humano o también conocida como la 
administración de recursos humanos, es para Chiavenato (2009) “las prácticas o 
formas que poseen los organismos para la administración de su fuerza laboral” (p. 47). 
También Batista y Estupiñán (2018) indican que: 
La gestión del talento humano requiere reclutamiento, selección, orientación, 
recompensa, desarrollo, supervisión y monitoreo de personas y el 
establecimiento de una base de datos confiable para la toma de decisiones; por 
lo que se garantizará la productividad, la calidad y el cumplimiento de los 
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objetivos de la organización (Batista y Estupiñán, 2018, p. 25). 
Lo que permite afirmar que es la forma en la que los encargados de la administración 
del personal de una organización planifican y distribuyen actividades para cada 
empleado en función de sus capacidades, aptitudes y actitudes con el fin de a cumplir 
metas y objetivos empresariales. 
Por otro lado, en el ámbito educativo este concepto es perfectamente aplicable; puesto 
los líderes educativos son los encargados de repartir las funciones y responsabilidades 
a los docentes de acuerdo con sus capacidades, siempre en función del bienestar de 
los beneficiarios de servicio que son los estudiantes. 
Por lo que se puede definir a la gestión del talento humano dentro de las instituciones 
educativas como la acción que ejercer los líderes educativos para distribuir, repartir o 
delegar responsabilidades al personal docente según sus capacidades con el objetivo 
de cumplir con las metas plasmadas en el PEI. 
1.3.2 Dimensiones de la gestión del talento humano 
Para esta variable en estudio, se tendrán como dimensiones a la selección de 
personal, capacitación del personal y la medición del desempeño haciendo siempre 
énfasis en que será aplicado al personal académico existente o de nuevo ingreso en 
los centros educativos. 
1.3.2.1 Selección de personal 
Las organizaciones deben seleccionar a sus colaboradores o trabajadores, basándose 
en las necesidades, generando un proceso de selección organizado y planificado. La 
incorporación de nuevo personal a las organizaciones. 
Armas (2017), sostiene que esta parte de la gestión del talento humano se “sustenta 
en un proceso planificado previamente para determinar la disponibilidad 
presupuestaria y el aporte que este personal dará a la organización”. (p. 76). En el 
caso de las instituciones educativas, este proceso puede variar en función de la 
sostenibilidad de estos. Los centros educativos privados o particulares tienen un 
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presupuesto para inversión en personal según sus ingresos anuales, mientras que; en 
las instituciones educativas de sostenimiento público, la incorporación de nuevo 
personal académico se realiza de acuerdo con la asignación del estado al sector 
educativo. 
1.3.2.2 Capacitación 
El ser humano en la actualidad se desenvuelve en un entorno que se encuentra en 
constante cambio, por lo que las organizaciones deben capacitar constantemente a 
sus colaboradores para potenciar los talentos que estos poseen, favoreciendo así la 
competitividad de la organización y su sostenimiento en el tiempo. 
Armas (2017) sostiene que: 
Los avances en la ciencia y la tecnología obligan a que las organizaciones 
brinden capacitaciones para que su personal pueda estar actualizado y se 
cumplan los objetivos y metas institucionales establecidos en los planes a corto, 
mediano o largo plazo (Armas, et al., 2017, p. 103). 
En los centros educativos, donde el servicio que se brinda a la sociedad es el 
conocimiento el proceso de capacitación y/o perfeccionamiento del personal 
académico debe ser constante mientras estén en funciones sin importan el 
sostenimiento de las instituciones educativas; puesto que el conocimiento evolución o 
se perfecciona constantemente. 
1.3.2.3 Medición del desempeño 
Las empresas constantemente se encuentran monitoreando el desenvolvimiento de 
sus trabajadores para garantizar que se cumplan con los plazos establecidos dentro 
de su planificación de actividades. 
Chiavenato (2009), indica que este proceso es de “vital importancia dentro de las 
organizaciones en virtud de garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas 
establecidos por los colaboradores”. (p. 243) 
Para las instituciones educativas esta tarea cumple un rol importante para la correcta 
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gestión del talento humano, puesto que; es necesario la realización de visitas áulicas 
para medir el desenvolvimiento de los docentes con los usuarios del servicio que 
ofrecen. 
Esto permitirá garantizar que el personal académico sea el adecuado para 
desempeñar las actividades de enseñanza – aprendizaje dentro de las instituciones 
educativas. 
También, dentro de las universidades deben aplicarse exámenes de selección 
rigurosos a los aspirantes a las carreras docentes desde un enfoque humanístico y 
científico; teniendo como punto principal la vocación para que se les brinde del 
conocimiento científico y tecnológico necesario para que puedan desempeñarse 
adecuadamente en el campo laboral. 
1.3.3 Calidad educativa 
1.3.3.1 Calidad 
La calidad define a las características propias que posee un bien o servicio para 
satisfacer las necesidades de las personas y, a partir de esto se puede estimar su valor. 
1.3.3.2 Calidad educativa 
La calidad educativa hace alusión al proceso eficaz y eficiente de transmisión de 
conocimiento hacia los educandos; y las actitudes y aptitudes que este proceso de 
enseñanza – aprendizaje aporte a su formación como ser humano.  
El MINEDUC (2012), indica que “el servicio educativo es un derecho de cada 
ciudadano en el transcurso de su vida y un deber del estado ecuatoriano” (p. 6). 
Además, en lo relacionado a los sistemas educativos de calidad el MINEDUC (2012) 
indica: 
Un sistema educativo se medirá por medio de los servicios que oferta y su 
contribución a los logros de ciertos objetivos o ideales que ayudan o facilitan la 
conducción a la obtención de una sociedad democrática, armónica, intercultural, 
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próspera e igualitaria para todos (MINEDUC,2012, p. 6). 
Por lo tanto, podemos afirmar que la calidad educativa es el valor de uso que se 
encuentra implícito en el servicio educativo que se brinda a una comunidad y, cómo 
este, puede aportar aprendizajes útiles que ayuden a los educandos a alcanzar metas 
e ideales; además de contribuir con actitudes y aptitudes que les garanticen igualdad 
de oportunidades en la sociedad donde se desarrollan. 
1.3.3.3 Docente de calidad 
El MINEDUC (2012) indica que “un profesor de excelencia es aquel ofrece 
oportunidades de aprendizaje para todos sus estudiantes, para construir a una 
sociedad igualitaria, a la que todos aspiramos” (p. 11). 
Entones, para que el servicio educativo que oferta una institución educativa sea de 
calidad, e personal docente que colabora debe ser de calidad, a más de tener dominio 
en el área del conocimiento que imparte, debe poseer las herramientas y cualidades 
necesarias para que provea de las mismas oportunidades de aprendizaje a todos sus 
estudiantes.  
1.3.3.4 Directivo de calidad 
En cuanto a este tema el MINEDUC (2012) sostiene que “un director de calidad busca 
contribuir significativamente a las mejores prácticas de liderazgo y gestión en cada 
institución educativa en Ecuador” (p. 15). 
Entonces, la persona que administra una institución educativa debe de contar con las 
herramientas y destrezas necesarias para la correcta gestión de los recursos tangibles 
e intangibles para contribuir en el proceso enseñanza - aprendizaje de los educandos. 
1.4 Formulación del problema 
1.4.3 Problema General 
¿De qué manera la gestión del talento humano se relaciona con la calidad educativa 
de la Unidad Educativa Particular Batalla de Jambelí de la ciudad de Guayaquil, 2017? 
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1.4.4 Problemas Específicos  
Problema específico 1 
¿Cuál es la relación entre el proceso de selección del personal docentes y la calidad 
educativa de la Unidad Educativa Particular Batalla de Jambelí? 
Problema específico 2 
¿Qué incidencia tiene el reconocimiento y estimulación de los docentes en la calidad 
educativa de la Unidad Educativa Particular Batalla de Jambelí? 
Problema específico 3 
¿Qué incidencia tiene el proceso de medición del desempeño de los docentes en la 
calidad educativa de la Unidad Educativa Particular Batalla de Jambelí? 
1.5 Justificación del estudio 
Esta investigación es conveniente porque los resultados del estudio aportarán para 
enriquecer el conocimiento científico en materia educativa, para mejorar las prácticas 
de la administración del talento docente en los centros de enseñanza, y como 
consecuencia, conseguir ofrecer una educación de calidad que aporte actitudes y 
aptitudes en los educandos que les garanticen igualdad de oportunidades en la 
sociedad donde se desarrollan. 
Además, tiene relevancia social porque se busca mejorar la administración de los 
talentos del cuerpo docente, en lo relacionado a la incorporación de nuevos talentos, 
capacitación y medición del desempeño de los docentes para asegurar la 
permanencia y compromiso de los profesionales de la educación, y con esto beneficiar 
a la comunidad educativa (estudiantes, docentes, y padres de familia); mejorando los 
procesos de enseñanza- aprendizaje e impartiendo una educación de calidad y 
calidez. 
También, se busca disminuir a la fuga de talento humano que se da en los centros 
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educativos, mermando la calidad del servicio educativo; mejorando los procesos de 
gestión del talento humano lo que le permite al presente trabajo de investigación tener 
implicancias prácticas. 
El presente trabajo tiene valor teórico porque servirá como base y antecedente para la 
elaboración de otras investigaciones relacionadas a la educación y los procesos 
administrativos relacionados con el talento humano y la influencia que esta variable 
tiene sobre la calidad del servicio educativo brindado. 
La utilidad metodológica de este trabajo se encuentra en que ayudará a generar un 
concepto de calidad educativa para Ecuador, siendo la calidad educativa muy subjetiva 
debido a que la educación no es un bien tangible y cada sociedad es diferente presenta 
una realidad distinta. 
1.6 Hipótesis 
1.6.3 Hipótesis de investigación  
Hipótesis alternativa (Hi) 
Existe relación entre la gestión del talento humano y la calidad educativa de la Unidad 
Educativa Particular Batalla de Jambelí, Guayaquil, 2017. 
Hipótesis nula (Ho) 
No Existe relación entre la gestión del talento humano y la calidad educativa de la 
Unidad Educativa Particular Batalla de Jambelí, Guayaquil, 2017. 
1.6.4 Hipótesis específicas 
Hipótesis específica 1 (He1) 
Existe relación entre el proceso de selección del personal docente y la calidad educativa 
en la Unidad Educativa Particular Batalla de Jambelí. 
Hipótesis específica 1 (He2) 
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Existe relación entre la capacitación de los docentes y la calidad educativa de la Unidad 
Educativa Particular Batalla de Jambelí. 
Hipótesis específica 1 (He3) 
Existe relación entre el proceso de medición del desempeño de los docentes y la calidad 
educativa en la Unidad Educativa Particular Batalla de Jambelí. 
1.7 Objetivos 
1.7.3 Objetivo general 
Establecer la relación entre la gestión del talento humano y la calidad educativa de la 
Unidad Educativa Particular Batalla de Jambelí, Guayaquil, 2017. 
1.7.4 Objetivos específicos: 
Objetivo específico 1 
Identificar la relación entre el proceso de selección personal docente y la calidad 
educativa de la Unidad Educativa Particular Batalla de Jambelí. 
Objetivo específico 2 
Establecer la relación entre la capacitación de los docentes y la calidad educativa de la 
Unidad Educativa Particular Batalla de Jambelí. 
Objetivo específico 3 
Determinar la relación entre el proceso de medición del desempeño de los docentes y 






2.1 Diseño de investigación 
 
En el presente trabajo científico se utilizó un diseño correlacional asociativo, cuyo objetivo 
es medir la correlación que existe entre dos o más variables o conceptos. “Este tipo de estudio 
tiene como objetivo determinar la asociación que existe entre los conceptos, categorías o 
variables de una investigación en particular.” (Hernández, et al., 2010). 
Por lo que, en vista de que se poseen objetivos e hipótesis que contrastar; para la gestión 
del talento humano y la calidad educativa de la Unidad Educativa Particular Batalla de 
Jambelí, Guayaquil, 2017. 
La encuesta fue la técnica empleada para la recolección de la información y el instrumento 
que se aplicó fue el cuestionario, validado por el juicio de expertos; para la confiabilidad y 
validez de los instrumentos se usó el estadístico Alfa de Cronbach. “Es un proceso de 
aplicación repetida a un pequeño grupo de la muestra para determinar que la información 
procedente de los instrumentos sea veraz para el desarrollo de la investigación” (Hernández, 






M =  Parte de la población a utilizarse en la investigación (muestra) 
O1 =  Primera variable de investigación (Gestión del talento humano) 
O2 =  Segunda variable (Calidad educativa) 











Variable 2: Calidad educativa 
 
 
2.3 Operacionalización de las variables  
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Elaborador por: Los autores 
 




Para este estudio se utilizó una población de 19 personas; de los cuales 16 
docentes eran docentes y 3 administrativos. “Es el universo sobre el cual se va a 








o                    Masculino  Femenin
Docentes 4 12 16 
Administrativos 2 1 3 
 Total  19 
Fuente: Archivo de la UEP Batalla de Jambelí 




La muestra se puede definir como la selección de un grupo de la población total 
que se usa en un estudio de la población. “Es un subconjunto de la población a 
estudiar en el proceso de investigación, el cual nos va a permitir realizar 
aseveraciones o negaciones” (Hernández, et al., 2010, pág. 217). Debido a que la 
población es pequeña (19 sujetos) para el este estudio la población fue igual a la 
muestra (P=N). 
2.4.3 Criterio de selección 
 
Los criterios de inclusión a considerarse son: personal docente y administrativo de 
la Unidad Educativa Particular Batalla de Jambelí, de la ciudad de Guayaquil, 
Ecuador; de entre 20 – 60 años. 
Los criterios de exclusión serán: estudiantes y padres de familia de la Unidad 
Educativa Particular Batalla de Jambelí. 
 
2.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.5.1 Técnicas 
 
Se ha utilizado la encuesta fue la técnica para la recolección de los datos del estudio 
cuyo instrumento fue el cuestionario que, a través de interrogantes bien diseñadas 
para ser contestadas por los docentes y el personal administrativo de la Unidad 
Educativa Particular Batalla de Jambelí. 
 
2.5.2 Instrumento  
El instrumento compuesto de 14 interrogantes, 9 que apuntan específicamente a la 
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primera variable gestión del talento humano y las cinco restantes que apuntan 
recoger información sobre la calidad educativa dentro de la institución educativa.  
 
2.6 Validación y confiabilidad  
 
Este instrumento de recolección de datos es coherente y preciso con las variables 






La validación de los instrumentos se determinó a través de la revisión de expertos, 
los cuales indicaron: 
 
- Se verificaron que las interrogantes estén coherentes con las variables a 
estudiar. 
- Que exista pertinencia entre las dimensiones y las variables. 
- Que las preguntas permitan contestar las preguntas de investigación y 
las hipótesis. 
 
2.6.2 Confiabilidad  
 
Con el coeficiente Alfa de Cronbach se obtuvo para medir la confiabilidad de los 
instrumentos a ser aplicados al personal docente y administrativo de la Unidad 
Educativa Particular Batalla de Jambelí, con el instrumento obtuvo una Alfa de Cronbach 
de 0,911; lo que reveló que el instrumento tenía una confiabilidad alta. 
 
Tabla 3 
Estadísticas de fiabilidad. 
 
Cronbach Valor Cantidad de elementos 
    0,911          0,894 14 
 
Fuente: SPSS, Versión 24 
Elaborado: Autores 
 
2.7 Métodos de análisis de datos 
 
Para el tratamiento de la información obtenida con la aplicación de los instrumentos 




2.8  Aspectos éticos 
 
Para desarrollar el proyecto de investigación en la Unidad Educativa Particular 
Batalla de Jambelí, ubicada en la Coop. Flor de Bastión Blq. 6, Mz. 856 y Slr. 13, 
en la ciudad de Guayaquil, Ecuador; se tuvieron en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 
- La máxima autoridad del plantel concedió permiso por escrito para 
realizar la presente investigación. 
- El personal docente y administrativo participaron de manera voluntaria 
- Las encuestas efectuadas fueron anónimas. 
- La información obtenida de investigaciones previas que se encuentran en 





3.1 Análisis descriptivo 
 
Objetivo general: Establecer la relación entre la gestión del talento humano y la 
calidad educativa de la Unidad Educativa Particular Batalla de Jambelí, Guayaquil, 
2017. 
Tabla 4 
Gestión del talento humano y la calidad educativa 
 
Niveles 
Calidad educativa  
Bajo Medio Alto Total 
 
Medio 





21,1% 57,9% 0,0% 78,9% 
 0 0 4 4 
Alto 
0,0% 0,0% 21,1% 21,1% 
Total 
 4 11 4 19 




Fuente: SPSS, Versión 24 
Elaborado: Autores 
  
Aproximadamente, el 60 % de las personas consultadas indican que las dos 
variables tienen una asociación significativa y fuerte para la Unidad Educativa 
Particular Batalla de Jambelí. Por el contrario de un 22 % que asegura que no existe 
una relación directa. 
 
Figura 1 
Gestión del talento humano y la calidad educativa 
 
Elaborado por: Los autores 
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Objetivo específico 1: Identificar la relación entre el proceso de selección personal 
docente y la calidad educativa de la Unidad Educativa Particular Batalla de Jambelí. 
Tabla 5 


























El 53 % de los consultados a través de la encuesta indican que hay una relación 
significativa entre la dimensión y la variable en estudio de Unidad Educativa 
Particular Batalla de Jambelí; frente a un 21.1 % opina que la selección del personal 
docente es media y la calidad educativa es baja; y, el 21.10 % opina que la selección 
del personal docentes y la calidad educativa es alta. 
 
Figura 2 
Selección de personal y calidad educativa 
 
 
Elaborado por: Los autores 
Bajo Medio Alto 
Bajo 
0
 1 0 1 
 5,3% 0,0% 5,3% 
de Medio  10 0 14 
personal 
21,1%
 52,6% 0,0% 73,7% 
Alto 
0
 0 4 4 
0,0% 0,0% 21,1% 21,1% 
Total 
4
 11 4 19 




Objetivo específico 2: Establecer la relación entre la capacitación de los docentes 
y la calidad educativa de la Unidad Educativa Particular Batalla de Jambelí. 
Tabla 6 






Bajo Medio Alto 
 
Medio 
4 9 0 13 
Capacitación 
de personal 
21,1% 47,4% 0,0% 68,4% 
Alto 
0 2 4 6 
 0,0% 10,5% 21,1% 31,6% 
Total 
 4 11 4 19 





Fuente: SPSS, Versión 24 
Elaborado: Autores 
Como se aprecia en la tabla anterior, el 47.4 % de los encuestados califican como 
media la capacitación del personal docente y la calidad educativa de la Unidad 
Educativa Particular Batalla de Jambelí. El 21.1 % de los encuestados sostienen 
que la capacitación del personal docente es media y la calidad educativa es baja, el 
10.5% considera que la capacitación del personal es alta y la calidad educativa es 
media. Y finalmente, el 21.1% coinciden en calificar como alta la capacitación del 
personal docente y la calidad educativa. 
 
Figura 3 
Capacitación del personal y la calidad educativa 
 
Elaborado por: Los autores 
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Objetivo específico 3: Determinar la relación entre el proceso de medición del 
desempeño de los docentes y la calidad educativa de la Unidad Educativa Particular 
Batalla de Jambelí. 
Tabla 7 






















Fuente: SPSS, Versión 24 
Elaborado: Autores 
La tabla anterior nos muestra que, el 52.6 % de los encuestados califican como baja 
la medición del desempeño docente y media la calidad educativa de la Unidad 
Educativa Particular Batalla de Jambelí, por otro lado, el 15.8 % de los encuestados 
coinciden en calificar a la medición del desempeño docente y a la calidad educativa 
como baja. El 21.1 % otro grupo de encuestados opina que la medición del 
desempeño docente y la calidad educativa es alta. 
 
Figura 4 
Capacitación del personal y la calidad educativa 
 
Elaborado por: Los autores 
Bajo Medio Alto 
Bajo 
3
 10 0 13 
 52,6% 0,0% 68,4% 
del Medio 
1
 1 0 2 
desempeño 
5,3%
 5,3% 0,0% 10,5% 
Alto 
0
 0 4 4 
0,0% 0,0% 21,1% 21,1% 
Total 
4
 11 4 19 




3.2 Prueba de hipótesis con la correlación de Spearman 
Hipótesis general 
Hi:  Existe relación entre la gestión del talento humano y la calidad 
educativa de la Unidad Educativa Particular Batalla de Jambelí, 
Guayaquil, 2017. 
Ho:  No Existe relación entre la gestión del talento humano y la calidad 
educativa de la Unidad Educativa Particular Batalla de Jambelí, 
Guayaquil, 2017. 
Tabla 8 








Gestión del talento humano 
0,670** 0,002 0,672** 
Calidad educativa 





Fuente: SPSS, Versión 24 
Elaborado por: Lo autores 
Según los resultados obtenidos por el programa SPSS, con el índice de 0.672, 
existe evidencia estadística suficiente como para asegurar que hay una 
asociatividad fuerte entre las variables en estudio de la Unidad Educativa Particular 
Batalla de Jambelí, Guayaquil, 2017; y toma a la hipótesis de investigación (Hi) y 
se rechaza la hipótesis nula (H0). 
Hipótesis específica 1 (He1): Existe relación entre el proceso de selección del 
personal docente y la calidad educativa en la Unidad Educativa Particular Batalla 
de Jambelí. 
Tabla 9 
Relación ente el proceso de selección docente y la calidad educativa 
Dimensión/Variable r de Pearson Sig. Rho de Spearman 
Proceso de selección de personal docente 
0,519** 0,003 0,522** 
Calidad educativa 
** La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas).   
 
 





Con un valor de 0.522, y con un nivel de significancia aceptable; se dispone de 
información estadística suficiente para asegurar que existe una asociatividad fuerte 
la selección del personal docente y la calidad educativa de la Unidad Educativa 
Particular Batalla de Jambelí, Guayaquil, 2017; por lo tanto, aceptamos la hipótesis 
específica 1 (He1). 
 
Hipótesis específica 2 (He2): Existe relación entre la capacitación de los docentes 
y la calidad educativa de la Unidad Educativa Particular Batalla de Jambelí. 
Tabla 10 












0,465** 0,004 0,478** 
 
 
** La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
Fuente: SPSS, Versión 24 
Elaborado: Autores 
 
Con un índice de 0.478, como se aprecia en la tabla anterior se puede indicar que 
existe una asociatividad fuerte entre la capacitación docente y la calidad educativa 
de la Unidad Educativa Particular Batalla de Jambelí, Guayaquil, 2017; por lo que 
aceptamos la hipótesis específica 2 (He2). 
 
Hipótesis específica 3 (He3): Existe relación entre el proceso de medición del 
desempeño de los docentes y la calidad educativa en la Unidad Educativa Particular 












Relación ente la medición del desempeño docente y la calidad educativa 
 
Dimensión/Variable r de Pearson Sig. Rho de Spearman 







** La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
 
Fuente: SPSS, Versión 24 
Elaborado: Autores 
 
Con un índice de 0.572, y con un nivel de significancia aceptable se dispone de 
evidencia estadística suficiente para asegurar que existe una asociatividad fuerte 
entre la medición del desempeño decente y la calidad educativa de la Unidad 
Educativa Particular Batalla de Jambelí, Guayaquil, 2017; entonces, en base a esta 





El presente estudio realizado en un centro educativo de la ciudad de Guayaquil, las 
organizaciones que ofertan algún servicio tienen como último fin, mejorar la calidad 
del servicio que ofertar a fin de satisfacer las necesidades o expectativas del 
mercado en el que se desarrollan, en el caso de las instituciones educativas van 
mejorando la calidad del servicio educativo que brindan a la comunidad educativa, 
lo que les permite incrementar su participación dentro del sector donde desarrollan 
sus actividades y mantenerse en el tiempo. 
 
En cuanto a la administración del recurso humano de las instituciones educativas, 
Chiavenato (2009) indica: “Es el proceso de administración de los recursos 
humanos de las instituciones educativas incluyendo las etapas de reclutamiento y 
selección de los mejores perfiles que contribuyan a la consecución de las metas y 
objetivos institucionales” (pág. 47). Este conjunto de políticas y prácticas internas 
están encaminadas a que las organizaciones cuenten con el personal cualificado 
para cumplir con los objetivos y metas de la empresa, en el caso de la Unidad 
Educativa Particular Batalla de Jambelí, estas políticas están orientadas al 
reclutamiento del personal docente que puede facilitar a los educandos todas las 
oportunidades de aprendizajes que contribuyan a su formación y a la construcción 
de una sociedad más justa y con igualdad de oportunidades, tal como lo indica el 
Ministerio de Educación (2012): “Un profesor de excelencia ofrece oportunidades 
de aprendizaje para todos sus estudiantes para contribuir a una sociedad igualitaria” 
(p. 11). Esta problemática ha motivado el presente trabajo de investigación, cuya 
discusión se lleva a cabo a continuación, analizando los objetivos de la 
investigación. 
Cabe indicar que el estudio encontró que la percepción que tienen los docentes de 
la institución, acerca de  la gestión del talento humano en la Unidad Educativa 
Particular Batalla de Jambelí es media o regular, según los resultados de la tabla 4; 
donde se analiza la relación entre la gestión del talento humano y la calidad 
educativa; lo que deja en evidencia que no manejan buenas prácticas en lo que a 
gestión del talento humano se refiere, reforzando así lo planteado en las teorías 
relacionadas a la investigación donde Batista y Estupiñán (2018) sostienen: 
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La gestión del talento humano involucra procesos como reclutamiento, 
selección, orientación, recompensa, desarrollo de habilidades y profesional, 
evaluación y seguimiento de personas, con la finalidad de construir una base 
de datos de información confiable y fidedigna que permita tomar decisiones; 
Busca además el compromiso de las personas con la organización y el sentido 
de pertenencia; solamente de esta manera una organización podrá 
convertirse en una organización más productiva, que busca mejorar la calidad 
de sus procesos y servicios, cumpliendo así los objetivos organizacionales. 
(Chiavenato, 2017, p. 25) 
También hay coincidencias con los resultados encontrados por Arias (2017), quien 
sostiene que existe una relación directa y alta entre la gestión del talento humano y 
la calidad educativa (valor de Rho = 0,804 y valor de p = 0,000). Y, con los 
resultados encontrados por Gonzáles (2012), quien sostiene que la gestión del 
talento humano y la motivación de los docentes son dos variables que están 
estrechamente relacionadas. 
El primer objetivo específico de la investigación analiza la relación entre el proceso 
de selección docente y la calidad educativa en la realidad referida a la Unidad 
Educativa Particular Batalla de Jambelí, con un coeficiente de correlación 0.003 < 
0.05, se evidencia que existe una correlación positiva media entre estas dos 
variables, lo que se corrobora con lo sostiene Arma, et al., (2017) donde cita: 
La selección de trabajadores derivada de un proceso de planeamiento 
anterior. La que será determinada y verificada en función de los perfiles 
exigidos y del segmento del mercado en que se encuentran” (pág. 76). 
En el segundo objetivo específico se analiza relación entre la capacitación de los 
docentes y la calidad educativa, se puede ver que existe una correlación positiva 
débil entre estas dos variables, coincidiendo parcialmente con lo que sostiene 
Arma, et al., (2017) donde sostiene: 
 
Los cambios obligan a las organizaciones a implementar mecanismos para 
capacitar a su fuerza laborar y poder lograr grandes resultados, y esto es 




Y, con lo que encontró Arias (2017). “Se evidencia una relación creciente directa y 
estrecha entre las variables gestión del talento humano y la capacitación y/o 
entrenamiento” (pág. 25). Debido a que es necesario que los centros educativos 
creen en base a realidad institucional un manual de puestos para facilitar los 
procesos de selección de los candidatos a nuevas plazas docentes y con esto, 
mejorar la gestión de administración de la fuerza laboral. 
Respecto al último de los objetivos de la investigación, el cual consiste en 
determinar la relación entre el proceso de medición del desempeño de los docentes 
y la calidad educativa, con un coeficiente de correlación de Spearman de 0.572, y 
con un alfa de 0.004 < 0.05 según la tabla 11; existe una correlación positiva media 
entre estas variables, reforzando lo que Chiavenato (2009) afirma: 
 
La calificación o verificación del cumplimiento de los objetivos de los 
colaboradores de una organización se realizan a través de distintas 
herramientas, y este es un proceso fundamental para la toma de decisiones. 





1. Se concluye que hay una relación entre las variables en estudio: gestión 
del talento humano y la calidad educativa de la Unidad Educativa 
Particular “Batalla de Jambelí”, Guayaquil, 2017; contando con evidencia 
estadística suficiente para aceptar la hipótesis de investigación (Hi) y 
rechazar la hipótesis nula (H0). 
 
2. Además, hay una relación fuerte y significativa entre la selección del 
personal docente y la calidad educativa de la Unidad Educativa Particular 
“Batalla de Jambelí”, Guayaquil, 2017; contando así con evidencia 
estadística suficiente para aceptar la hipótesis específica 1 (He1). 
 
 
3. También, en este trabajo de investigación se evidencia que existe 
correlación significativa entre la capacitación y la calidad educativa de la 
Unidad Educativa Particular “Batalla de Jambelí”, Guayaquil, 2017; 
tendiendo información estadística suficiente para que se acepte la 
hipótesis específica 2 (He2). 
 
4. Finalmente, se afirma que hay una asociación fuerte entre medición del 
desempeño y la calidad educativa de la Unidad Educativa Particular 
“Batalla de Jambelí”, Guayaquil, 2017; además, el trabajo nos brindó 
información estadística importante y suficiente para aceptar la hipótesis 





a) Se recomienda corregir los procesos de administración del talento humano 
de la Unidad Educativa Particular Batalla de Jambelí, implementando un 
sistema de selección de docentes, que les permita reclutar a personal con 
experiencia y con formación docente; también se sugiere mejorar la 
capacidad de personal, impulsando la capacitación y los incentivos 
económicos o no económicos, para poder ofertar una educación de calidad 
a la comunidad educativa y ganar participación en el mercado. 
 
b) Se recomienda crear un manual de puestos y perfiles, para que así este 
procedimiento de incorporación de personal académico para la Unidad 




c) Además, se recomienda conformar un equipo en el cual intervenga un 
representante de cada miembro de la comunidad educativa para los 
procesos de selección y evaluación de los nuevos candidatos a docentes 
de la Unidad Educativa Particular “Batalla de Jambelí”, para garantizar la 
transparencia en el proceso y la elección del candidato o candidata más 
idónea para el cargo; teniendo como premisa que el centro de este proceso 
es el estudiante. 
 
 
d) Se recomienda trabajar en conjunto con el Departamento de Consejería 
Estudiantil (DECE), para que se implemente un plan de capacitación integral 
al personal docente existente y a los nuevos docentes incorporados en la 
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VIII ANEXOS  
MATRIZ DE CONSISTENCIA PARA ASEGURAR LA COHERENCIA DEL DISEÑO TEÓRICO 
EN EL PROYECTO DE TESIS 
 







¿De qué manera la Gestión 
General 
Establecer la relación entre la 
Hipótesis de 
investigación 
Existe relación entre la 
gestión del talento 
humano y la calidad 
Educativa de la 
Unidad Educativa 
Particular Batalla de 
Jambelí de la ciudad 
de Guayaquil. 
Variable independiente 
- Gestión del talento humano 
Dimensiones 
- Selección de personal 
- Capacitación de personal 
- Medición del desempeño 
Variable Dependiente 





- Curriculum Vitae 
- Entrevista 
- Contratación 
- Prepuesto para capacitación 
- Capacitaciones 
- Plan o programa de 
capacitaciones 
- Visitas áulicas 
- Evaluación de desempeño 
Indicadores 
- Objetivos del PEI alcanzados 
- Aprobación 
- Repitencia 
- Deserción escolar 

















M = Muestra 
O1 = Gestión del talento 
humano 
O2 = Calidad educativa 















igual a la 
población: 
 





Aleatorio al azar 
 del Talento Humano se gestión del talento humano y la 
 relaciona con la Calidad calidad Educativa de la I.E.P 
 Educativa de la Unidad Batalla de Jambelí de la ciudad de 
 Educativa Particular Guayaquil en el año 2017, para 
 Batalla de Jambelí de la conocer el nivel de significancia 
 
 
Gestión del talento 
humano y la calidad 
educativa en la 
Unidad Educativa 
Particular Batalla de 
Jambelí, Guayaquil, 
2017. 
ciudad de Guayaquil, 
2017? 
entre ambas variables. 
Delimitación 
¿En qué medida se puede 
mejorar el proceso de 
selección del personal 
docentes y cómo influye 
en la calidad educativa de 
la I Unidad Educativa 
Particular Batalla de 
Jambelí? 
 
¿Qué incidencia tiene la 
capacitación de los 
docentes en la calidad 
educativa de la Unidad 
Educativa Particular 
Batalla de Jambelí? 
 
¿Qué incidencia tiene el 
proceso de medición del 
desempeño de los 
docentes en la calidad 
educativa de la Unidad 
Educativa Particular 
Batalla de Jambelí? 
Específicos 
Identificar en qué medida se puede 
mejorar el proceso de selección del 
personal docentes y cómo influye 
en la calidad educativa de la 
Unidad Educativa Particular 
Batalla de Jambelí 
 
Establecer el nivel de incidencia 
que tiene la capacitación de los 
docentes en la calidad educativa de 
la Unidad Educativa Particular 
Batalla de Jambelí. 
 
Determinar el nivel incidencia que 
tiene el proceso de medición del 
desempeño de los docentes en la 
calidad educativa de Unidad 
Educativa Particular Batalla de 
Jambelí 
Hipótesis Específicas 
Existe relación entre el 
proceso de selección 
del personal docente y 
la calidad educativa en 
Unidad Educativa 
Particular Batalla de 
Jambelí 
 
Existe relación entre la 
capacitación de los 
docentes y la calidad 
educativa de Unidad 
Educativa Particular 
Batalla de Jambelí 
 
Existe relación entre el 
proceso de medición 
del desempeño de los 
docentes y la calidad 
educativa en la Unidad 
Educativa Particular 
Batalla de Jambelí. 
 
 
PROCESO DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 
Título: Gestión del talento humano y la calidad educativa en la I.E.P Batalla de Jambelí, Guayaquil, 2017. 
Problema: ¿De qué manera la Gestión del Talento Humano se relaciona con la Calidad Educativa de la Unidad Educativa Particular Batalla de Jambelí de la ciudad de Guayaquil, 2017? 
Objetivos de la investigación: 
Objetivo general: 
• Establecer la relación entre la gestión del talento humano y la calidad Educativa de la Unidad Educativa Particular Batalla de Jambelí de la ciudad de Guayaquil en el año 2017, para conocer el 
nivel de significancia entre ambas variables. 
Objetivos específicos: 
• Identificar en qué medida se puede mejorar el proceso de selección del personal docentes y cómo influye en la calidad educativa de la Unidad Educativa Particular Batalla de Jambelí. 
• Establecer el nivel de incidencia que tiene la capacitación de los docentes en la calidad educativa de la Unidad Educativa Particular Batalla de Jambelí. 






















“Es el conjunto de 
políticas y prácticas 
necesarias para dirigir 
todos los aspectos 
relacionados con las 





evaluación  del 
desempeño, 
remuneración   y 
calidad de vida” - 
(Chiavenato, Gestión 




Es el conjunto de 
políticas necesarias 
orientadas  a la 
selección, 
capacitación   y 
medición del 
desempeño del 
personal docente con 
la finalidad de cumplir 
con las metas y 
objetivos plasmados 
en el proyecto 
educativo institucional 
(PEI) y, como 
resultado; ofertar una 
educación de calidad 
 
- Selección de 
personal 
 
- Curriculum Vitae 
- Entrevista 
- Contratación 
• ¿Está usted de acuerdo que los datos que especifican su 
currículum vitae son importantes para seleccionar al 
trabajador? 
• ¿Está usted de acuerdo que la entrevista de personal 
ayuda a calificar el conocimiento y facilidad de 
expresión verbal de la persona? 
• ¿Estás de acuerdo que la selección de personal docente 






- Totalmente en 
desacuerdo 
- En desacuerdo 
- Ni de 
acuerdo/Ni en 
desacuerdo 
- De acuerdo 






- Prepuesto para 
capacitación 
- Capacitaciones 
- Plan o programa de 
capacitaciones 
• ¿Está usted de acuerdo que en la institución educativa 
existe un presupuesto para capacitaciones docentes? 
• ¿Estás de acuerdo que la capacitación se debe priorizar 
para que el personal esté actualizado? 
• ¿Está usted de acuerdo que los planes o programas de 
capacitación ayudan a mejorar el nivel de competencia? 
 
- Medición del 
desempeño 
 
- Visitas áulicas 
- Evaluación de 
desempeño 
• ¿En la institución se realizan visitas áulicas? 
• ¿En la institución se realizan evaluaciones de 
desempeño? 











“Un sistema educativo 
será de calidad en la 
medida en que los 
servicios que ofrece, los 
actores que lo impulsan 
y los productos que 
genera contribuyan a 
alcanzar ciertas metas o 
ideales conducentes a un 
tipo de sociedad 
democrática, armónica, 
intercultural, próspera, y 
con igualdad de 
oportunidades para 
todos.” - (Ministerio de 
Educación E. , 2012) 
 
Es el valor de uso que se 
encuentra implícito en el 
servicio educativo que 
se brinda a una 
comunidad y, cómo este, 
puede aportar 
aprendizajes útiles que 
ayuden a los educandos 
a alcanzar metas e 
ideales; además de 
contribuir con actitudes 
y aptitudes que les 
garanticen igualdad de 
oportunidades en la 











• ¿Considera que se están alcanzando los objetivos del 







- Totalmente en 
desacuerdo 
- En desacuerdo 
- Ni de 
acuerdo/Ni en 
desacuerdo 
- De acuerdo 
















- Deserción escolar 
- Ingreso a la Universidad 
 
 
• ¿En la institución existe un alto porcentaje de 
aprobación en los niveles y/o cursos con el servicio 
educativo que se oferta? 
• ¿En la institución existe un alto porcentaje de repitencia 
en los niveles y/o cursos con el servicio educativo que 
se oferta? 
• ¿En la institución existe un alto porcentaje de deserción 
escolar en cada uno de los cursos y/o grados? 
• ¿En la institución existe un alto porcentaje de 
estudiantes que consiguen ingresar a la universidad 




Tipo y Método de la 
investigación 
 























M = Muestra 
O1 = Gestión del talento humano 
O2 = Calidad educativa 
r = Relación entre las variables 
Población 
Personal docente y administrativo de la 





Para el presente trabajo de investigación la 
muestra será igual a la población: 




















FICHA TÉCNICA PARA EL INSTRUMENTO 
• DATOS INFORMATIVOS: 
 
Denominación : ENCUESTA  
Tipo de Instrumento : Cuestionario 
Institución Educativa : U.E.P Batalla de Jambelí, Guayaquil, Ecuador  
Fecha de Aplicación : Enero 2018 
Autores : Econ. Jaén García, Juan José 
Lic. Tomalá Rodríguez, Lorenzo Gregorio 
Medición : Gestión del talento humano 
Administración : Personal docente de la I.E.P Batalla de Jambelí  
Tiempo de Aplicación : 15 min. 
Forma de Aplicación : Individual. 
• OBJETIVO: 
Recoger información sobre la gestión del talento humano en la I.E.P Batalla de Jambelí 
de la ciudad de Guayaquil, Ecuador. 
• DIMENSIONES ESPECÍFICAS A EVALUARSE: 
 
Selección de personal  
Capacitación de personal  
Medición de desempeño 
 
• INSTRUCCIONES: 
1. El cuestionario consta de 9 ítems o preguntas agrupadas en cuatro dimensiones. 
2. En el cuestionario utiliza la escala de calificación del 1 al 5. La escala de respuesta 
para los elementos va desde "Totalmente desacuerdo" (1) a "Totalmente de acuerdo" 
(5). 
• MATERIALES: 
Cuestionario, lápices, lapiceros y borrador. 
• EVALUACIÓN: 
El puntaje final es la suma de los puntos obtenidos en las tres dimensiones haciendo un 
total de 45 puntos. 
Nivel para cada una de las dimensiones de la gestión del talento humano: El puntaje 
parcial se obtendrá sumando los puntos de cada ítem de la dimensión 
Nivel de gestión de talento humano: El puntaje final, se obtendrá sumando los puntajes 
parciales de cada una de las dimensiones. 
 
CUESTIONARIO PARA MEDIR CUALITATIVAMENTE LA GESTIÓN DEL 




Estimado Docente, el presente cuestionario tiene como objetivo fundamental recoger 
información relevante acerca de tu conocimiento sobre la gestión del talento humano en 
la institución educativa que laboras, por ello es importante que contestes con sinceridad 
cada uno de los ítems. Agradecemos de antemano tu disponibilidad para responderlo. 
Conteste ahora a las siguientes preguntas, marcando una (X), en una escala de 1 a 5.  
Donde: 
 






























01 ¿Está usted de acuerdo que los datos que especifican 
su currículum vitae son importantes para seleccionar 
al trabajador? 
     
02 ¿Está usted de acuerdo que la entrevista de personal 
ayuda a calificar el conocimiento y facilidad de 
expresión verbal de la persona? 
     
03 ¿Estás de acuerdo que la selección de personal 
docente es la más adecuada para contratar al 
personal? 


















04 ¿Está usted de acuerdo que en la institución educativa 
existe un presupuesto para capacitaciones docentes? 
     
05 ¿Estás de acuerdo que la capacitación se debe 
priorizar para que el personal esté actualizado? 
     
06 ¿Está usted de acuerdo que los planes o programas de 
capacitación ayudan a mejorar el nivel de 
competencia? 


















07 ¿En la institución se realizan visitas áulicas?      
 
 
08 ¿En la institución se realizan evaluaciones de 
desempeño? 
     
09 ¿Existe instrumentos para la medición del desempeño 
docente que usted conozca? 
     
Total 







ALTO 37 - 45 
MEDIO 21 - 36 
BAJO 0 - 20 
 
FICHA TÉCNICA PARA EL INSTRUMENTO 
 
• DATOS INFORMATIVOS: 
 
Denominación : ENCUESTA  
Tipo de Instrumento : Cuestionario 
Institución Educativa : I.E.P Batalla de Jambelí, Guayaquil, Ecuador  
Fecha de Aplicación : Enero 2018 
Autores : Econ. Jaén García, Juan José 
Lic. Tomalá Rodríguez, Lorenzo Gregorio 
Medición : Calidad educativa 
Administración : Personal docente de la I.E.P Batalla de Jambelí 
Tiempo de Aplicación : 15 min. 
Forma de Aplicación : Individual. 
• OBJETIVO: 
Recoger información sobre la gestión del talento humano en la I.E.P Batalla de Jambelí de la ciudad 
de Guayaquil, Ecuador. 
• DIMENSIONES ESPECÍFICAS A EVALUARSE: 
Selección de personal 
Capacitación de personal 
Medición de desempeño 
• INSTRUCCIONES: 
El cuestionario consta de 5 ítems o preguntas agrupadas en cuatro dimensiones. 
En el cuestionario utiliza la escala de calificación del 1 al 5. La escala de respuesta para los 
elementos va desde "Totalmente desacuerdo" (1) a "Totalmente de acuerdo" (5). 
• MATERIALES: 
Cuestionario, lápices, lapiceros y borrador. 
• EVALUACIÓN: 
El puntaje final es la suma de los puntos obtenidos en las tres dimensiones haciendo un total de 25 
puntos. 
Nivel para cada una de las dimensiones de la calidad educativa: El puntaje parcial se obtendrá 
sumando los puntos de cada ítem de la dimensión 
Nivel de calidad educativa: El puntaje final, se obtendrá sumando los puntajes parciales de cada 
una de las dimensiones. 
 
CUESTIONARIO PARA MEDIR CUALITATIVAMENTE LA CALIDAD 
EDUCATIVA EN LA I.E.P BATALLA DE JAMBELÍ 
INSTRUCCIONES: 
 
Estimado docente, el presente cuestionario tiene como objetivo fundamental recoger 
información relevante acerca de tu conocimiento sobre la calidad educativa que oferta en 
la institución educativa, por ello es importante que contestes con sinceridad cada uno de 
los ítems. Agradecemos de antemano tu disponibilidad para responderlo. 
 









Ni de acuerdo/Ni 
en desacuerdo 




















01 ¿En la institución se están alcanzando los objetivos 
del Proyecto Educativo Institucional (PEI)? 


















02 ¿En la institución existe un alto porcentaje de 
aprobación en los niveles y/o cursos con el servicio 
educativo que se oferta? 
     
03 ¿En la institución existe un alto porcentaje de 
repitencia en los niveles y/o cursos con el servicio 
educativo que se oferta? 
     
04 ¿En la institución existe un alto porcentaje de 
deserción escolar en cada uno de los cursos y/o 
grados? 
     
05 ¿Considera que existe un alto porcentaje de 
estudiantes que consiguen ingresar a la universidad 
luego de haber culminado el tercer año de bachillerato 
en la institución educativa? 
     
Total 






ALTO 21 – 25 
MEDIO 16 – 20 
BAJO 0 – 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
